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専 攻 名：理学部・地球科学科
指導教官：本郷千春
学生氏名：粕谷真史
論文題名：GISを用いたインドネシアにおける水稲の生産性と生産環境要因に関する解析
専 攻 名：理学部・地球科学科
指導教官：本郷千春
学生氏名：若松朋亨
論文題名：衛星データを用いたテンサイ茎葉重の推定
専 攻 名：理学部・地球科学科
指導教官：本郷千春
［8］　社会教育活動・社会貢献
・生涯教育・社会貢献
(樋口篤志）
1.	 	樋口篤志(2009):地球を観測する多彩な目：地球観測衛星の"いろは"．出前講義，北海道立札幌開成
高校，北海道立滝川高校,	北海道,	2009年10月29-30日．
(J.T.	スリ	スマンティヨ)
1.	 	"Bersinar	di	Kota-kota	Bisnis	Dunia	:	Kisah	Para	Profesional	Indonesia	yang	Berkibar	Cemerlang	di	
Berbagai	Negara	:	Josaphat	Tetuko	Sri	Sumantyo	;	Pemegang	Banyak	Paten	Teknologi	Penginderaan,"	
p.	52,	SWA雑誌,	17	March	2010
(本郷千春)
1.	 	平成20年度農林水産省委託「第13期」普及推進専門講習会講師、リモートセンシングのNOSAIへの
活用/講義：2009.7.29
2.	 	平成20年度農林水産省委託「第14期」普及推進専門講習会講師、リモートセンシングのNOSAIへの
活用/講義：2009.8.19
3.	 	平成20年度農林水産省委託「第15期」普及推進専門講習会講師、リモートセンシングのNOSAIへの
活用/講義：2009.10.21
4.	 	平成20年度農林水産省委託「第16期」普及推進専門講習会講師、リモートセンシングのNOSAIへの
活用/講義：2010.1.20
5.	 	平成20年度農林水産省委託　農作物共済専門講習会講師、リモートセンシングのNOSAIへの活用/講
義：2010.2.17
(長　康平)
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1.	 千葉大学環境リモートセンシング研究センター交流プログラム,
2.	 ―将来の研究者の卵たちとの交流―,千葉市立緑町小学校・センター見学会,6月8日
・外部委員など（学会・団体などの理事・評議員・委員などの名称）
(高村民雄)
気象庁　静止衛星データ利用技術懇談会委員
国立環境研究所　客員研究員
市川市地球温暖化対策地域推進協議会委員
（建石隆太郎）
ISCGM	WG	4	チェアマン
International	Journal	of	Image	and	Data	Fusion(IJIDF)　国際編集委員
日本リモートセンシング学会	会長
日本写真測量学会	理事
国立環境研究所地球環境研究センター　運営委員会委員
環境省　地球環境研究企画委員会　第１研究分科会委員
（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO技術開発機構）
「高性能ハイパースペクトルセンサ等研究開発プロジェクト」中間評価分科会	分科会長
（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　NEDO技術委員
（財）リモート・センシング技術センター　ALOS利用協議会専門委員
(久世宏明)
（社）計測自動制御学会リモートセンシング部会運営委員会委員
（社）日本リモートセンシング学会編集委員会副委員長
(近藤昭彦）
水文・水資源学会　理事・総務委員長
日本水文科学会　評議委員
日本リモートセンシング学会　評議委員
日本地球惑星科学連合　設立時社員
日本学術会議・環境学委員会地球惑星科学委員会GLP小委員会委員
RESTEC・衛星データ利用推進員会委員
JAXA食糧安全保障ミッション研究会　委員
国土交通省広域的洪水監視システム勉強会　委員
(本多　嘉明）
宇宙航空研究開発機構招聘研究員
日本写真測量学会　理事
NPO法人宇宙からの地球観測を考える会理事
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NPOモンゴルエコフォーラム運営委員
日本測量協会評議委員
(樋口篤志）
京都大学防災研究所水資源環境研究センター　客員准教授
水文・水資源学会　編集出版委員会　幹事長
日本水文科学会　集会委員
日本地球惑星科学連合　財務委員
日本学術会議，環境学委員会・地球惑星科学委員会合同IGBP・WCRP合同分科会MAHASRI	(モンスーン
アジア水文気候研究計画)	小委員会委員
Asian	Monsoon	Years	 (AMY	2007-2012)	 :	Working	Group	2		 (Central	Data	Archiving	and	Management	
Working	Group)	Co-chair	および	Working	Group	1	(Observation	Coordination	Working	Group)	メンバー		
千葉大学付属図書館研究開発室（ライブラリー	イノベーション	センター）室員
(J.T.	スリ	スマンティヨ)
・公益財団法人　サトー国際奨学財団　理事
・ベルギー科学政策庁（BELSPO）ベルギー地球観測プログラム	評価員
・マレーシア・マルチメディア大学　外部評価員
・インドネシア・インドネシア大学　Adjunct	Professor
・インドネシア・バンドン工科大学リモートセンシングセンター　Head	Division
・インドネシア・ウダヤナ大学　客員教授
(本郷千春)
・（社）日本リモートセンシング学会・学術委員
・日本リモートセンシング学会実利用特別委員会推奨技術・評価部会部会長
・日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員
・日本学術振興会国際事業委員会書面審査員
・衛星画像を活用した損害評価方法に関するシステム開発検討委員会委員
(齋藤尚子)
・大気化学研究会第6期運営委員
・日本学術会議第21期IGAC小委員会委員
(早崎将光・山本宗尚	/	VL支援室）
・財団法人賀茂県主同族会	評議員（山本）
・独立行政法人	国立環境研究所	客員研究員（早崎）
・環境省	黄砂問題検討会	黄砂実態解明調査解析ワーキンググループ委員（早崎）
